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COSTA RICA: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO




















































Fuente : Para los datos de 1964 a 1973, SIECA, VI Compendio estadístico
Centroamericano. 1975. Para los datos de 1974, FA0, Anuario de 




COSTA RICA: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO








1964 53,1 72.0 13.56
1965 54.4 76.6 14.08
1966 55.7 81.4 14.61
1967 57.0 34.2 14.77
1968 69.6 104.4 15.00
1969 64.9 97.4 15.01
1970 42.3 78.6 18.36
1971 37.3 62.2 16.67
1972 33.4 55.0 16.47
1973 64.6 91.5 14.16
1974 66.0 107.0 16.21
Fuente : Para los datos de 1964 a 1973, SIEGA, VI Compendio estadístico
Centroamericano, 1975. Para los datos de 1974, FAO, Anuario de 




COSTA RICA: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO








1964 57.0 17.0 2.98
1965 58.2 15.8 2.71
1966 67.6 16.9 2.50
1967 63.5 14.6 2.30
1968 55.6 16.9 3.04
1969 50.3 15.1 3.00
1970 23.3 9.4 4.03
1971 17.2 6.8 3.95
1972 14.3 6.5 4.55
1973 26.4 11.0 4.17
1974 22.0 10.0 4.64
Fuente : Para los datos de 1964 a 1973, SIECA, VI Compendio estadístico
Centroamericano. 1975. Para los datos de 1974, FAO, Anuario de 




COSTA RICA: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO
DEL MAICILLO O SORGO, 1964 A 1974






1964 6.8 11,1 16.32
1965 7.9 13.0 16.46
1966 6.0 9.8 16.33
1967 5.5 9.1 16.55
1968 7.0 11,5 16.43
1969 7.0 11.5 16.43
1970 7.7 12.7 16.49
1971 8.5 14.0 16.47
1972 3.4 7.7 22.65
1973 4.2 7.4 17.62
1974 9.0 16.0 17.98
Fuente : Para los datos de 1964 a 1973, SIECA, VI Compendio estadístico
Centroamericano. 1975. Para los datos de 1974, FAO, Anuario de 
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1964 25.3 1 187.9 460.43
1965 36.7 1 250.1 340.63
1966 31.6 1 512.0 473.43
1967 30.6 1 482.6 484.51
1963 32.0 1 566.4 489,50
1969 33.3 1 644.2 493.75
1970 38.1 1 835.9 494.99
1971 41.0 2 043.0 494.97
1972 38.0 2 312.0 616,53
1973 38.0 2 440.0 642.11
1974 38.0 2 450.0 644.74
Fuente: Para los datos de 1964 a 1973, SIEGA, VI Compendio estadístico
Centroamericano. 1975. Para los datos de 1974, FAO, Anuario de 
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1964 2.6 10.0 38.75
1965 2.7 10.3 38.75
1966 2.8 10.7 38.75
1967 2.9 11.0 38.75
1963 2.9 11.6 38.75
1969 3.1 12.2 38.75
1970 3.3 12.6 38.75
1971 3.0 13.0 38.18
1972 3.0 9.0 35.34
1973 2.0 14.0 66.49
1974 2 .0 14.0 64.55
Fuente : De 1964 a 1969, FAO-SIECA, Estadísticas sobre alimentación y
agricultura en Centroamérlca. 1972.
De 1970 a 1971, FAO, Anuario de producción. 1972. Roma, 1973.
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Fuentes : De 1964 a 1970, FAO-SIECA, Estadísticas Sobré alimentación y
agricultura en Centroamérlca. 1972.
1971, FAO, Anuario de producción. 1972. Roma, 1973.
De 1972 a 1974, FAQ. Anuario, de. producción. 1974. Roma, 1975.
, Producción _ .. .Superficie , .. „ . ._________  Rendimientos
(miles de ha) ladas mÊtrlcasj (cientos de kg/ha)
2.3 22.8 99.13
2.4 23.8 99.17













COSTA RICA: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO








1964 1.3 9.6 73.85
1965 1.3 10.0 76.92
1966 1.4 10.6 75.71
1967 1.5 11.2 74.67
1968 1.5 11.5 76.67
1969 1.6 12.2 76.25
1970 1.7 12.7 74.71
1971 2 .0 13.0 72.22
1972 2 .0 14.0 73.68
1973 2 .0 15.0 72.50
1974 2 .0 15.0 71.43
Fuentes : De 1964 a 1970, SIECA, VI Compendio estadístico Centroamericano.
Guatemala, 1975.
1971, FAO, Anuario de producción. 1972. Roma, 1973.
De 1972 a 1974, FAO, Anuario de producción. 1974, Roma, 1975.; 
aj Los rendimientos de tomate fueron considerados como representativos de 




COSTA RICA: SERIE HISTORICA DEE RENDIMIENTO DEE








1964 15.3 299.2 195.00
1965 15.5 326.3 210.00
1966 15.1 362.7 240.00
1967 13.2 383.2 290.00
1963 10.7 375.0 350.00
1969 17.9 717.3 400.00
1970 18.4 829.1 450.00
1971 40.0 1 260.0 318.99
1972 40.0 1 250.0 316.46
1973 40.0 1 300.0 325.00
1974 33.0 1 100.0 333.33
Fuentes : De 1964 a 1970, FAO-SIECA, Estadísticas sobre alimentación y
agricultura. Guatemala, 1972.
1971, FAO, Anuario de producción. 1972. Roma, 1973.
De 1972 a 1974, FAO, Anuario de producción. 1974. Roma, 1975.
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